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1 Introducción
 Problema
•La información es muy importante pero …. 
.....existe poca visibilidad académica, profesional 
e institucional de la ByD.
“The information science activities developed over 
the last 50 years have triumphed, but information 
science as a separate entity may be on the wane 
[declino].” (Meadows, 2009) 
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1 Introducción (ii)
 Necesidad de reflexionar sobre el futuro
•University of North Carolina, 2012:  “Information 
Professionals 2050”
•Barcelona, 2015: III International Seminar on LIS 
Education and Research (http://bd.ub.edu/liser)
 Una cierta tradición de los estudios
•Barcelona: 100 años, fundada en 1915 (segunda 
en Europa, después de Leipzig).
•Granada: 30 años en 2014.
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2 Formación
 Estructura
• Grado (4 años): diferencia con Europa.
• Máster y postgrado (1-2 años)
• Doctorado (3 años)
 Evolución
• Inicios (1915 - 1984)
• Crecimiento (1985 – 1999)
• Descenso (2000 - )
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2.1 Grado
 Cambio de denominación.
•De “Biblioteconomía y Documentación” a 
“Información y Documentación”
 Orientación integradora 
•Archivos, bibliotecas, etc.
 Orientación profesionalizadora.
• Importancia de las prácticas curriculares.
• Intensa relación con la profesión y las 
asociaciones profesionales.
•Becas y convenios de prácticas.
 Notable presencia de las TIC.
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2.1 Grado (ii)
 Datos
• Iniciado en 2008-09
•12 centros universitarios (Barcelona, Granada, 
Complutense, Carlos III, Salamanca, 
Extremadura, València, Murcia, Zaragoza, 
Coruña, Oberta, León).
•Alumnos nuevo ingreso: 700 (max. 3000, 1999).
•Total alumnos: 2600 (max. 8500, 2001)
 3 centros con opción semipresencial 
(Barcelona, Carlos III, León) y 1 online 
(UOC). 
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2.1 Grado (iii)
 Alumnos en descenso (en cantidad y 
“calidad”).
•Acciones de márketing.
•Dobles titulaciones (con Periodismo, 
Comunicación Audiovisual, etc.).
 Incremento de la tasa de abandono.
 Acciones de márketing y captación de 
estudiantes.
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2.2 Máster
 Mucha variedad de oferta.
•27 másters
•28 títulos propios
 Centros: (+ Alcalá, UPF, UPV)
 Ámbitos de especialización











 Dimensiones amplias: 40 profesores de 




 Estrategias: programas interuniversitarios e 
interdisciplinares.
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3 Investigación
 Crecimiento en cantidad y calidad en los 
últimos años.
 Existencia de grupos consolidados.
•Cuentan con financiación.
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Grupos
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3 Investigación (ii)
 Publicaciones en revistas internacionales
•En aumento la presencia en WoS y Scopus.
 Revistas científicas españolas
•WoS (2): EPI, Revista española de 
documentación científica.
•Scopus (2+4): Anales de Documentación, BiD, 
Revista general de información, Scire.
 Tesis
•30 tesis anuales (promedio).
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Publicaciones en WoS
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Revista “BiD” y “Blok de BiD”
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4 Estructura organizativa
 Presencia en 15 universidades.
 Dimensiones reducidas.
 En general, integración con otras facultades
•Relación con Comunicación: Barcelona, Carlos 
III, Extremadura, Granada, Murcia, Oberta.
 Dualidad Facultad / Departamento.
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5 Inserción laboral
 Salidas laborales:
•Tradicionales: archivos, bibliotecas, etc. 
(vinculado al sector público).
•Primer círculo: centros de información y 
documentación en empresas y organizaciones.
•Segundo círculo: portales web, biblioteca digital, 
community manager, etc. (En competencia con 
graduados en comunicación).
 Estudio sobre ofertas de trabajo (Abadal et 
al, 2012).
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5 Inserción laboral (ii)
 Índices superiores a la media (sin tener en 
cuenta tres últimos años).
•83% de los titulados tenían trabajo después de 
tres años de finalizar los estudios (AQU, 2014).
•Cifra un 5% más baja que en el anterior estudio.
 Cataluña y Madrid concentran la mayor 
parte de empleo.
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5 Inserción laboral (iii)
 Servei d’Informació 
d’Ofertes de Feina 
(UB)
• 600 ofertas anuales
• Boletín semanal enviado 
a los graduados.
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6 Estrategias de futuro 
 ¿Cómo superar las debilidades de la 
situación actual?
 Cooperación entre centros.
•RUID (Red Universitaria de Información y 
Documentación)
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6 Estrategias de futuro 
 Interdisciplinariedad / Colaboración con 
otras áreas
•Comunicación, en especial, pero también 
Edición, Patrimonio cultural, etc.
 Internacionalización
•En especial, máster y doctorado.
•Latinoamérica, países con muchos puntos en 
común.
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Muchas gracias
